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ABSTRACT  
        
Shofiana, Anista. , 2014. The Application of Pendidikan Matematika Realistik 
(PMR) Approach To Improve Mathematics Learning Achievement of the 
fractions mathematic of fifth grade students of SD 1 Undaan Kidul kudus in 
Academic Year 2013/2014. Skripsi. Education of Teacher Elementary 
School, Teacher Training and Education Faculty of Muria Kudus University 
Advisor: (I) Drs. Sabar Rutoto, M. Pd. (II) Sumaji, S.Pd., M.Pd.  
Keywords: Matter Fractions, Pendidikan Matematika Realistik (PMR), Mathematics 
Learning Achievement. 
The Implementation of the research stems from the observation sheet, it was 
found that the teacher was still use explanation method in teaching and learning 
mathematics. It was made most of students were busy with their own activity in the 
classroom. In addition, teachers also used traditional way in dividing students into 
some groups. So, these problems made fifth grade students of SD 1 Undaan Kidul 
kudus was low in mathematics learning achievement. The Preliminary data of 
learning mathematics it was noted that the students average score was 64.79. 
Therefore, the students are able to reach 70 is point minimally.  
From the explanation above, it can be concluded that the teaching approach 
need to develop in order to improve the students’ achievement. However, one of the 
approach that use in teaching Mathematics is Pendidikan Matematika Realistik 
(PMR), it is because this approach has advantages, such as the material talk about 
our activity in daily life, the material is memorable, it is also make the students 
active in learning process and can stimulate their thinking.  The purpose of this 
research is to find out whether the application of Pendidikan Matematika Realistik 
(PMR) approach can improve learning outcomes in mathematics of fifth grade 
students of SD 1 Undaan Kidul in Academic Year 2013/2014. Pendidikan 
Matematika Realistik (PMR) approach is an education approach that the way of 
learning has to be related to the real world or daily life. The students was given an 
opportunity to find out the idea and concept of mathematics with their own way and 
then doing reflection, interpretation, and the strategy that is appropriate the student’s 
achievement is the changing of individual’ behavior after get the learning process.  
This research belongs to classroom action research and the subject of this 
research is fifth grade elementary school students study SD 1 Undaan Kidul 
academic year 2013/2014. It was conducted by doing two cycles, with two meetings 
for each cycle. There were four instruments in collecting the data. Namely 
interviews, tests, observations, and documentation. The technique that was used in 
analyzing the data were qualitative and quantitative data.  
Based on the finding in this research, it was found that that there was an 
improvement from cycle I to cycle II. Meanwhile, the student was average score was 
71.45 become 79.8 and the student learning achievement the percentage was 70.83% 
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into 100%. There was an improvement from cycle I to cycle II in student learning 
activity was 67,19% to 80,73% it was indicated that the criteria was good become 
excellent. In addition, the teacher skill activity increased in the first cycle to the 
second cycle was the percentage of average score of 78.57% to 89.28% with high 
criteria becomes very high.  
It can be concluded that Pendidikan Matematika Realistik (PMR) approach 
can improve the learning achievement of mathematics of fifth grade students of SD 
1 Undaan Kidul Kudus in academic year 2013/2014. Therefore, Researcher suggests 
that this research should apply Pendidikan Matematika Realistik (PMR) approach 
was introduced and developed with the media in order to create fun learning 
environment, but stay focused. 
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ABSTRAK 
        
Shofiana, Anista. 2014. Penerapan Pendekatan Pendidikan Matematika Realistik 
(PMR) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Materi Pecahan 
Pada Siswa Kelas V SD 1 Undaan Kidul Kudus Tahun Ajaran 2013/2014. 
SKRIPSI. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (I) 
Drs. Sabar Rutoto, M.Pd , (II) Sumaji, S.Pd., M.Pd. 
 
Kata Kunci: Penjumlahan Pecahan, Pendidikan Matematika Realistik (PMR), Hasil 
Belajar Matematika, 
 
 Pelaksanaan penelitian bermula dari hasil observasi pembelajaran 
matematika pada kondisi awal yakni guru masih menggunakan metode ceramah 
sehingga menyebabkan siswa ramai sendiri di dalam kelas. Selain itu guru juga 
menggunakan cara tradisional dalam pembentukan kelompok. Permasalahan 
tersebut terjadi di SD 1 Undaan Kidul sehingga berpengaruh pada rendahnya hasil 
belajar matematika siswa. Data awal dari hasil ulangan materi sebelumnya, 
menunjukkan bahwa hasil rata-rata kelas hanya 64,79 dengan kriteria ketuntasan 
minimal yaitu 70.  
Berdasarkan rendahnya nilai ulangan materi sebelumnya tersebut perlu 
dikembangkan sebuah pendekatan pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil 
belajar. Salah satu pendekatan yang dapat meningkatkan hasil belajar matematika 
siswa adalah pendekatan Pendidikan Matematika Realistik (PMR), karena dalam 
pendekatan ini memiliki beberapa kelebihan diantaranya materi yang disajikan 
terkait dengan kehidupan sehari-hari, materi yang disajikan lebih lama membekas 
dipikiran siswa, siswa dilibatkan aktif dalam pembelajaran, dan siswa berfikir 
alternatif dalam membuat permodelan. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui apakah penerapan pendekatan Pendidikan Matematika Realistik (PMR) 
dapat meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa kelas V SD 1 Undaan 
Kidul Tahun Ajaran 2013/2014.Pendekatan Pendidikan Matematika Realistik 
merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang cara pembelajarannya harus 
mengkaitkan dengan dunia nyata atau kehidupan sehari-hari. Siswa diberi 
kesempatan untuk menemukan kembali ide dan konsep matematika dengan caranya 
sendiri dan kemudian melakukan refleksi, interprestasi, dan mencari strateginya 
yang sesuai.  
Hasil belajar siswa adalah perubahan tingkah laku individu setelah menerima 
proses belajar. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 
yang dilakukan selama 2 siklus. Prosedur penelitian masing-masing siklus dilakukan 
melalui empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. 
Setiap siklusnya dilakukan 2 kali pertemuan. Subyek Penelitian yaitu guru dan siswa 
kelas V SD 1 Undaan Kidul yang berjumlah 24 siswa. Teknik pengumpulan data 
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digunakan adalah: 1) tes; 2) observasi; 3) wawancara; dan 4) dokumentasi. 
Penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif dan analisis data kualitatif.  
Berdasarkan hasil dari analisis data penelitian telah ditemukan bahwa telah 
terjadi peningkatan hasil belajar siswa dari siklus I ke siklus II yaitu dari 71,45 
menjadi 79,8 dan ketuntasan belajar siswa 70,83% menjadi 100%. Hasil pengamatan 
aktivitas siswa meningkat pada siklus I ke siklus II yaitu dari persentase rata-rata 
67,19% menjadi 80,73% dengan kriteria tinggi  menjadi sangat tinggi. Selain itu, 
pengamatan aktivitas keterampilan guru meningkat pada siklus I ke siklus II yaitu 
dari persentase skor rata-rata 78,57% menjadi 89,28% dengan kriteria tinggi menjadi 
sangat tinggi. 
Hal ini dapat disimpulkan bahwa pendekatan Pendidikan Matematika 
Realistik (PMR) dapat meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa kelas V 
SD 1 Undaan Kidul tahun ajaran 2013/2014.  Peneliti menyarankan agar dalam 
penelitian ini hendaknya pendekatan Pendidikan Matematika Realistik (PMR) 
diperkenalkan dan dikembangkan dengan bantuan media dan alat peraga agar 
tercipta suasana pembelajaran yang menyenangkan namun tetap fokus 
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